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Tämä tutkielma tarkastelee transatlanttisten suhteiden muutosta kylmän sodan jälkeen. Tarkastelun painopiste on Euroopan unionin (EU)
nousevassa asemassa suhteessa Yhdysvaltoihin. Tutkimusongelma painottuu oletettuun kriisiin EU:n ja Yhdysvaltojen välillä.
Päätutkimuskohteena on EU:n nouseva turvallisuus- ja puolustuspoliittinen asema ja sen aiheuttamat muutokset transatlanttisissa suhteissa.
Transatlanttiset suhteet on rajattu koskemaan ainoastaan turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Painopiste on erityisesti sotilaallisessa
turvallisuudessa.
Teoreettinen viitekehys perustuu Karl W. Deutschin vuonna 1957 muotoilemaan teoriaan turvallisuusyhteisöistä. Tätä teoriaa täydennetään
Emmanuel Adlerin ja Michael Barnettin näkemyksillä turvallisuusyhteisöistä.
Tutkimuksen perusteella tullaan siihen lopputulokseen, että huolimatta turvallisuusyhteisön sisällä kytevästä kriisistä, on löydettävissä enemmän
yhteisöä ylläpitäviä voimia kuin sitä hajottavia. Tutkimuksessa tarkastellaan kylmän sodan päättymisen jälkeen turvallisuusyhteisölle ilmenneitä
ongelmia. Painotus tutkimuksessa on Irakin sodan jälkeiseen aikaan. Loppupäätelminä todetaan, että keskinäinen dialogi ja sen lisääminen on
yksi merkittävistä luottamusta herättävistä seikoista transatlanttisen turvallisuusyhteisön sisällä. Vahvoina yhteisöä koossapitävinä voimina
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